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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа: 58 страниц, 65 источников. 
КРЕДИТОРЫ, КОНКУРСНЫЕ КРЕДИТОРЫ, СОБРАНИЕ 
КРЕДИТОРОВ, КОМИТЕТ КРЕДИТОРОВ, ПРОЦЕДУРЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА),  
ЗАЛОГОВЫЕ КРЕДИТОРЫ. 
Объект исследования: общественные отношения, возникающие по 
делам об экономической несостоятельности (банкротстве), участниками 
которых выступают кредиторы. 
Предмет исследования: правовой статус кредиторов в производстве по 
делам об экономической несостоятельности (банкротстве). 
Цель дипломной работы: комплексное исследование правового статуса 
кредиторов в деле об экономической несостоятельности (банкротстве), 
выявление теоретических и практических проблем правового статуса 
кредиторов и поиск путей их решения, формирование конкретных 
предложений по совершенствованию законодательства о банкротстве. 
Методы исследования: метод сравнительного правоведения, системно-
правовой, описательный и исторический метод, метод анализа и синтеза. 
Исследования и разработки: в ходе выполнения работы изучено 
законодательство и специальная литература о процедурах экономической 
несостоятельности (банкротства), внесен ряд предложений по 
совершенствованию законодательства в сфере экономической 
несостоятельности (банкротства), разработанные рекомендации направлены 
на совершенствование правоприменительной практики. 
Область возможного практического применения: использование 
дипломной работы в рамках изучения дисциплины «Хозяйственное право» 
при чтении лекций, проведении практических занятии, а также при 
совершенствовании учебных, учебно-методических материалов. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический 
материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого 
процесса, а все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические, методологические и методические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
РЭФЕРАТ  
Дыпломная работа: 58 старонак, 65 крыніц. 
Прававое становішча крэдытораў у деле аб эканамічнай  
КРЭДЫТОРЫ, КОНКУРСНЫЯ КРЭДЫТОРЫ, КАМІТЭТ 
КРЭДЫТОРАЎ, ПРАЦЭДУРЫ ЭКАНАМІЧНАЙ 
НЕПЛАЦЕЖАЗДОЛЬНАСЦІ (БАНКРУТЦВА), ЗАКЛАДНЫЯ 
КРЭДЫТОРЫ  
Аб'ект даследавання: грамадскія адносіны, якія ўзнікаюць па справах 
аб эканамічнай неплацежаздольнасці (банкруцтве), удзельнікамі якіх 
выступаюць крэдыторы. 
Прадмет даследавання: прававы статут крэдытораў у працэдурах аб 
эканамічнай неплацежаздольнасці (банкруцтве). 
Мэта дыпломнай работы: даследаванне прававога статусу крэдытораў 
па справам аб эканамічнай непрацаздольнасці (банкруцтве), выяўленне 
тэарэтычных і практычных праблем прававога статусу крэдытораў і пошук 
шляхоў іх рашэння, фармаванне пэўных прапаноў па ўдасканаленні 
заканадаўства пра банкруцтва. 
Метады даследавання: метад параўнальнага правазнаўства, сістэмна-
прававы, апісальны і гістарычны метад, метад аналізу і сінтэзу. 
Даследаванні і распрацоўкі: у ходзе выканання работы вывучана 
заканадаўства і спецыяльная літаратура аб працэдурах эканамічнай 
неплацежаздольнасці (банкруцтва), унесены шэраг прапаноў па 
ўдасканаленні заканадаўства ў сферы эканамічнай неплацежаздольнасці 
(банкруцтва), распрацаваныя рэкамендацыі накіраваны на ўдасканаленне 
правапрымяняльнай практыкі. 
Вобласць магчымага практычнага прымянення: выкарыстанне 
дыпломнай работы ў рамках вывучэння дысцыпліны «Гаспадарчае права» 
пры чытанні лекцый, правядзенні практычных заняткаў, а таксама пры 
ўдасканаленні навучальных, вучэбна-метадычных матэрыялаў. 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй аналітычны матэрыял 
правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 
метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 
аўтараў. 
